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Lampiran 1 :
A. Halaman Depan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo
Gambar 1
(Sumber : dokumen Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2010)
B. Wawancara dan berbincang - bincang bersama Kepala Bidang
Seni dan Budaya DISBUDPARPORA
Gambar 2
( Berbincang - Bincang Bersama : Sub Bagian
dan Kepegawaian, Kepala Bidang Seni dan
Budaya, Bidang Kepemudaan, Seniman Reyog )
Gambar 3
( Wawancara Dengan Sub Bagian Penyusunan
Program dan Pelaporan )
Gambar 4
( Wawancara Dengan Sekretaris Bidang Museum,
Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional )
C. Acara Sarahsehan Disbudparpora (dihadiri oleh Bupati Ponorogo,
beberapa Camat, dan Seniman Reyog Di Kabupaten Ponorogo)
Gambar 5
Tamu undangan memasuki tempat acara Sarahsehan
Gambar 6
( Acara Sarahsehan Segera Dimulai Tamu Undangan
Menempati Ruangan )
Gambar 7
( Sambutan dan pesan - kesan dari Bupati Ponorogo,
Kepala Bidang Seni dan Budaya DISBUDPARPORA,
dan tokoh lainya)
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia (pegawai sub bagian umum dan
kepegawaian terutama bidang kebudayaan), pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga?
2. Bagaimana kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana, ditinjau secara fisik
infrastruktur yang ada terutama bidang kebudayaan, pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga?
3. Bagaimana potensi budaya lokal Seni Reyog dan potensi remaja dari
antusiasmenya, serta partisipasi terhadap Seni Reyog Ponorogo?
4. Bagaimana mekanisme penetapan dan perencanaan dalam pelaksanaan program
kerja terutama bidang kebudayaan, pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga secara umum?
5. Bagaimana sistem koordinasi antar bidang yang ada, pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga?
6. Apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan terutama bidang kebudayaan,
merujuk pada tujuan, sasaran, setrategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga?
7. Bagaimana mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program yang sedang
dijalankan terutama bidang kebudayaan, pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga?
Lampiran 3 : Organisasi Kesenian Reyog Yang Telah Mempunyai Kepemilikan Nomor Induk Berdasarkan Data Dari Dinas
Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo (berlaku hingga 2017)




1. Singo Mulang Joyo Ds. Jabung Mlarak Mulyani 002/405.13/2015 14 Jan 2017
2. Wismo Simo Ketro Ds.Wonoketro Jetis Tunggul Wiyono 011/405.13/2015 13 Feb 2017
3. Reyog IPNU JL.KH.Ahmad Dahlan Po. Moh. Dardiry 012/405.13/2015 24 Feb 2017
4. Singo Mnggolo Yudo Krajan Kel. Keniten Po. Djaenuri 017/405.13/2015 3 Apr 2017
5. Singo Budoyo Kel. Sirodikraman Po. H. Umar Hartoni Bc. Hk. 018/405.13/2015 15 Apr 2017
6. Singo Praburogo Kel. Nologaten Po. Choirul Anam 024/405.13/2015 29 Apr 2017
7. Singo Bawono Ds. Pamahan Pulung Yatiran 028/405.13/2015 12 Mei 2017
8. Singo Makmur Ds. Prajegan Sukorejo Kasbiran 033/405.13/2015 21 Mei 2017
9. Singo Mulyo Ds. Ngumpang Mlarak Slamet Riyadi 034/405.13/2015 21 Mei 2017
10. Singo Seto Ds. Pangkal Sawoo Yarno 036/405.13/2015 26 Mei 2017
11. Bimo Manunggal Ds. Turi Jetis Punjul 038/405.13/2015 1 Jun 2017
12. Singo Margo Joyo Mudo Ds. Mrican Jenangan Ribut Kristian 039/405.13/2015 1 Jun 2017
13. Suro Mentono Ds. Bedrug Pulung Eko Purwanto 044/405.13/2015 17 Jun 2017
14. Ngrekso Budoyo Ds. Pelem Bungkal Tarmun 045/405.13/2015 25 Jun 2017
15. Singo Lodro Ds. Campursari Sambit Suwandi 047/405.13/2015 1 Jul 2017
16. Singo Budoyo Ds. Trisono Babadan Kusmadi 049/405.13/2015 4 Jul 2017
17. Singo Lelono Ds. Prayungan Sawoo Katemin 054/405.13/2015 14 Jul 2017
18. Demang Singo Hamboro Ds. Demangan Siman Imam Syafii 061/405.13/2015 30 Jul 2017
19. Martopuro Ds. Bungkal Bungkal Sapto Priyono 062/405.13/2015 31 Jul 2017
20. Kukuh Sardulo Putro Ds. Sidoarjo Pulung Sutarto 066/405.13/2015 6 Agt 2017
21. Gembong Singo Ds. Sambilawang Bungkal Sumono 070/405.13/2015 30 Agt 2017
22. Singo Pujo Budoyo Ds. Candi Mlarak Cokro Suwito 072/405.13/2015 25 Agt 2017
23. Singo Baroto Ds. Kutu Kulon Jetis Arsun Efendi 074/405.13/2015 26 Agt 2017
24. Singo Lelono Ds. Bondrang Sawoo Taharun 077/405.13/2015 27 Agt 2017
25. Singo Gumelar Ds. Kutu Kulon Jetis Arsun Efendi 079/405.13/2015 3 Sep 2017
26. Singo Mulang Joyo Ds. Wringinanom Sambit Senen 081/405.13/2015 3 Sep 2017
27. Kridho Manggolo Putro Ds. Mlarak Mlarak Muhammad Thoha 082/405.13/2015 3 Sep 2017
28. Anom Mekar Buana Ds. Wringinanom Sambit Ade Dwi P 083/405.13/2015 3 Sep 2017
29. Singo Welang Ds. Totokan Mlarak Kayat 084/405.13/2015 4 Sep 2017
30. Singo Kusumo Ds. Suren Mlarak Sabar 085/405.13/2015 4 Sep 2017
31. Suro Menggolo Kel. Tambakbayan Po. Suyitno 086/405.13/2015 4 Sep 2017
32. Singo Mojo Mustiko Ds. Mojorejo Jetis M. Zainudin 088/405.13/2015 4 Sep 2017
33. Singo Mudo Ds. Tanjungsari Jenangan Bonandir 089/405.13/2015 5 Sep 2017
34. Suryo Alam Ds. Kutu Wetan Jetis Sumarno 090/405.13/2015 5 Sep 2017
35. Singo Bowo Kel. Singosaren Jenangan Gaguk Mariyadi 091/405.13/2015 8 Sep 2017
36. Singo Barong Ds. Wates Slahung Supri 092/405.13/2015 9 Sep 2017
37. Singo Manunggal Ds. Broto Slahung Djasmani 093/405.13/2015 9 Sep 2017
38. Singo Sorenggono Ds. Dadapan Balong Hadi Sutrisno 094/405.13/2015 9 Sep 2017
39. Singo Joyo Ds. Menggare Slahung Iskandar 096/405.13/2015 9 Sep 2017
40. Ki Onggosari Ds. Besuki Sambit Suryani 097/405.13/2015 9 Sep 2017
41. Singo Mudo Ds. Plancungan Slahung Sarno 098/405.13/2015 9 Sep 2017
42. Maha Barata Ds. Kupuk Bungkal Teguh Santoso, ST.M Kom 099/405.13/2015 10 Sep 2017
43. Singo Joyo Ds. Mojopitu Slahung Jemiran 101/405.13/2015 11 Sep 2017
44. Sardulo Mudo Ds. Truneng Slahung Misdi 103/405.13/2015 11 Sep 2017
45. Singo Gebang Joyo Ds. Padas Bungkal J.W. Djumono 105/405.13/2015 11 Sep 2017
46. Pancagati Manunggal Ds. Carangrejo Sampung Kateno 106/405.13/2015 11 Sep 2017
47. Gembong Cendono Ds. Pagerukir Sampung Suminto 107/405.13/2015 11 Sep 2017
48. Gembong Seto Ds. Pagerukir Sampung Suyoko 108/405.13/2015 11 Sep 2017
49. Wringin Seto Ds. Carangrejo Sampun Kusmianto 109/405.13/2015 11 Sep 2017
50. Singo Joyo Ds. Bareng Pudak Jarno 110/405.13/2015 11 Sep 2017
51. Singo Wono Ds. Gelangkulon Sampung Kirmani 111/405.13/2015 11 Sep 2017
52. Panji Singo Manggolo Ds. Gelanglor Sukorejo Sujarno 112/405.13/2015 11 Sep 2017
53. Singo Panunggal Ds. Gandukepuh Sukorejo Suyono Agus Handoko 113/405.13/2015 11 Sep 2017
54. Kridho Manggolo Ds. Gandukepuh Sukorejo Kateni 114/405.13/2015 11 Sep 2017
55. Simo Lelono Ds. Janti Slahung Tukimin 115/405.13/2015 11 Sep 2017
56. Singo Kusumo Joyo Ds. Plosojenar Kauman Suwito 117/405.13/2015 12 Sep 2017
57. Singo Manggolo Ds. Ketonggo Bungkal Sugeng Yulianto 118/405.13/2015 12 Sep 2017
58. Singo Menggolo Ds. Ngadirojo Sooko Pirnadi 119/405.13/2015 15 Sep 2017
59. Singo Wijoyo Ds. Crabak Slahung Agus Edi Susilo 122/405.13/2015 15 Sep 2017
60. Singo Lawe Ds. Krisik Pudak Sutarno 123/405.13/2015 16 Sep 2017
61. Singo Ngesti Utomo Ds. Sooko Sooko Mesni 124/405.13/2015 16 Sep 2017
62. Singo Bawono Ds. Bulu Sambit Adnan Husein 126/405.13/2015 16 Sep 2017
63. Singo Dalimudo Ds. Campursari Sambit Parto 127/405.13/2015 16 Sep 2017
64. Singo Bakah Ds. Bedingin Sambit Kadimin 128/405.13/2015 16 Sep 2017
65. Singo Tri Joyo Ds. Campurejo Sambit Supenar 129/405.13/2015 16 Sep 2017
66. Singo Mojo Joyo Ds. Mojomati Jetis Sujud Suhajar 130/405.13/2015 16 Sep 2017
67. Singo Mudo Ds. Ngadisanan Sambit Sarni 131/405.13/2015 16 Sep 2017
68. Singo Budoyo Ds. Wilangan Sambit Kateman 132/405.13/2015 16 Sep 2017
69. Singo Krido Tumaruno Ds. Kradenan Jetis Anas Fauri Mustofa 133/405.13/2015 16 Sep 2017
70. Singo Margo Joyo Ds. Turi Jetis Yudi Hartono 134/405.13/2015 16 Sep 2017
71. Singo Siswono Budoyo Ds. Kemuning Sambit Buwono 135/405.13/2015 16 Sep 2017
72. Ronggo Besari Ds. Tegalsari Jetis Moh. Riyono 136/405.13/2015 16 Sep 2017
73. Singo Nglewan Joyo Ds. Nglewan Sambit Margito 137/405.13/2015 16 Sep 2017
74. Singo Tunggal Ds. Bancangan Sambit Hadi 138/405.13/2015 16 Sep 2017
75. Simo Joyo Ds. Tambang Pudak Senun 139/405.13/2015 16 Sep 2017
76. Singo Mudo Manggolo Ds. Bekiring Pulung Edi Kristianto 140/405.13/2015 16 Sep 2017
77. Singo Alap - Alap Ds. Pudakwetan Pudak Suwarni 141/405.13/2015 16 Sep 2017
78. Singo Manggolo Ds. Broto Slahung Siswandi 151/405.13/2015 17 Sep 2017
79. Singo Mayangsari Ds. Dayakan Badegan Bibit 142/405.13/2015 17 Sep 2017
80. Singo Seto Manunggal Ds. Bancar Bungkal Rasid Purwanadi 143/405.13/2015 17 Sep 2017
81. Singo  Barong Ds, Slahung Slahung Misranto,SH 144/405.13/2015 17 Sep 2017
Sumber : data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
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